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ВИЗНАЧЕННЯ СПРАЦЬОВАНОГО РЕСУРСУ ЕЛЕГАЗОВОГО
ВИМИКАЧА ТИПУ H G F 100/2 B, CGECALSTHOM ЗА НЕЧІТКОЮ
МОДЕЛЛЮ
Мета роботи. Розроблення нечіткої моделі елегазового вимикача типу HGF 100/2 B,CGECALSTHOM для
визначення загального спрацьованого ресурсу.
Методи дослідження. Дослідження проведено шляхом експертного опитування, за яким побудована не-
чітка модель елегазового вимикача для визначення загального спрацьованого ресурсу. Дана модель реалізована
в пакеті MATLABFuzzyLogicToolbox з використанням математичного апарату нечітких множин та нечіткої
логіки.
Отримані результати. Авторами була розроблена нечітка модель за якою отримано чисельне значення
загального спрацьованого ресурсу елегазового вимикача з врахуванням впливу сукупності таких факторів як
стан механічної та комутаційної системи, дугогасильного середовища, стану ізоляції.
Наукова новизна. Авторами розроблено нову нечітку модель елегазового вимикача для визначення загаль-
ного спрацьованого ресурсу, яка використовує інформацію доступну для вимірювання або спостереження.
Практична значимість. Дана модель застосована для елегазового вимикача типу GECALSTHOMHGF
100/2Вякий експлуатується на Дніпровській ГЕС-1, ВРП – 330 кВ, комірки Л-211/1.Розроблена нечітка модель
оцінки технічного стану елегазового вимикача може застосовуватись для  всіх вимикачів даного типу.
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делі  елегазового  вимикача  типу  HGF  100/2
B,CGECALSTHOM для визначення загального спрацьо-
ваного  ресурсу.
















– функції приналежності  (ФП)  вхідних  і  вихідних
змінних – f(P);
– база нечітких правил виду «ЯКЩО – ТО» з вагови-









На  універсальних  множинах  вхідних
змінних  iii xxX  , ,  ki  ,1   і  вихідної  змінної
 iii yyY  ,  визначаються лінгвістичні змінні А та S відпо-
відно.
Введемо множини значень лінгвістичних змінних:
–   iqii AAAA  , , , 21  , ki  ,1   – терм  множини
вхідних лінгвістичних змінних;

































































































































обробки  результатів  опитування  групи  експертів


















вигляді матриці   ij , де  ij  – рівень переваги і-того
елементу над j-тим,  ijij  /1 , 1ij .
Ступені приналежності приймають рівними відпові-
дним  координатам  власного  вектора
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жяобленерго».Результати  обробки  експертних  опиту-
вань приведені в таблиці 3.
A1 = «Спрацьований механічний ресурс» 
RM, в.о.  0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 
L1 = «Припрацювальний»  9  6  0  0  0  0 
M1 = «Допустимий»  0  3  9  9  6  0 
B1 = «Відпрацьований»  0  0  0  0  3  9 
A2 = «Спрацьований комутаційний ресурс» 
RK, в.о.  0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 
L1 = «Припрацювальний»  9  9  0  0  0  0 
M1 = «Допустимий»  0  0  9  9  7  0 
B2 = «Відпрацьований»  0  0  0  0  2  9 
A3 = «Тиск елегазу» 
Р, атм  3,6  3,8  4,0  4,1  4,2 
L3 = «Низький»  9  6  3  0  0 
N3 = «Нормальний»  0  3  6  9  9 
A4 = «Стан ізоляторів» 
is, МОм  2000  2500  3000  4000  5000 
N4 =«Задовільний»  0  2  7  9  9 
B4 =«Незадовільний»  9  7  2  0  0 
Таблиця 3 – Результати обробки експертних оцінок
RM 0  0,2  0,4  0,6  0,8  1 
µПРИПРАЦ(RM)  1  0,333  0  0  0  0 
µДОПУСТ(RM)  0  0,667  1  1  0,333  0 
µВІДПРАЦ(RM)  0  0  0  0  0,667  1 
Таблиця 4 – Ступені приналежності нечітким термам значень
вхідної величини «Спрацьований механічний ресурс»
RК 0  0,2  0,4  0,6  0,8  1 
µПРИПРАЦ(RК)  1  1  0  0  0  0 
µДОПУСТ(RК)  0  0  1  1  0,224  0 
µВІДПРАЦ(RК)  0  0  0  0  0,776  1 
Таблиця 5 – Ступені приналежності нечітким термам значень
вхідної величини «Спрацьований комутаційний ресурс»
Р 3,6  3,8  4,0  4,1  4,2 
µНИЗЬКИЙ(Р)  1  1  0,5  0  0 
µНОРМАЛЬНИЙ(Р)  0  0  0,5  1  1 
Таблиця 6 – Ступені приналежності нечітким термам значень
вхідної величини «Тиск елегазу»
is 2000  2500  3000  4000  5000 
µЗАДОВІЛЬНИЙ(is)  0  0,285  0,776  1  1 





































































































А  397  8  4,2  >10000 
В  393  8  4,3  >10000 Л-211/2  11.08.1998р. 
С  387  8  4,2  >10000 
А  398  9  4,15  >10000 
В  399  9  4,1  >10000 Л-211/1  05.12.1998р. 
С  406  9  4,05  >10000 
А  418  3  4,0  >10000 
В  417  3  4,1  >10000 Л-229/1  11.08.1998р. 




































































































Настройка  параметрів  ФП  вхідних  лінгвістичних
змінних, для достовірної оцінки ТС елегазового вимика-










































ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАБОТАННОГО РЕСУРСА ЭЛЕГАЗОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯТИПА
H G F 100/2 B,CGECALSTHOM ПО НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ
Цель работы. Разработка нечеткой модели элегазового выключателя типа HGF 100/2 B,CGECALSTHOM
для определения общего выработанного ресурса.
Методы исследования. Исследование проведено путем экспертного опроса, по которому построена не-
четкая модель элегазового выключателя для определения общего выработанного ресурса. Данная модель реа-
лизована в пакете MATLABFuzzyLogicToolbox с использованием математического аппарата нечетких мно-
жеств и нечеткой логики.
Одержанные результаты. Авторами была разработана нечеткая модель по которой получено численное
значение общего выработанного ресурса элегазового выключателя с учетом влияния совокупности таких
факторов как состояние механической и коммутационной системы, дугогасящей среды, состояния изоляции.
Научная новизна. Авторами разработана новая нечеткая модель элегазового выключателя для определе-
ния общего выработанного ресурса, которая использует информацию доступную для измерения или наблюде-
ния.
Практическая ценность. Данная модель применена для элегазового выключателя типа GEC ALSTHOM
HGF 100/2Вэксплуатируемого на Днепровской ГЭС-1, ОРУ-330 кВ, ячейки Л-211/1. Разработанная нечеткая
модель оценки технического состояния элегазового выключателя может применяться для всех выключателей
данного типа.
Ключевые слова: элегазовый выключатель, нечеткая модель, выработанный ресурс, техническое состоя-
ние, экспертный опрос.
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THE DEVELOPED RESOURCE DEFINITION OF GAS-INSULATED SWITCH TYPE H G F 100/2 B, C GEC
ALSTHOM  FOR  A  FUZZY MODEL
The purpose of the work is the development of  fuzzy model gas-insulated switch type HGF 100/2 B,C GEC ALSTHOM
to determine the total mined-out resource.
Research methods. The study was conducted through expert interviews, that became the basis for the construction of
the fuzzy model of gas-insulated circuit breaker to determine the total mined-out resource. This model is implemented in
MATLAB Fuzzy Logic Toolbox using the mathematical apparatus of fuzzy sets and fuzzy logic.
The obtained results. The authors developed the fuzzy model which obtained the numerical value of the total resource
developed gas-insulated circuit breaker with the influence of aggregate factors such as the condition of mechanical and
switching systems, the state of arc suppression medium and isolation.
Scientific novelty.The authors developed the new fuzzy model of gas-insulated circuit breaker to determine the total
developed resource, which uses the information available for measurement or observation.
Practical significance. This model is used for gas-insulated switch type GEC ALSTHOM HGF 100/2C operated on
the Dnipro HPS-1, ODD-330 kV, cell L -211/1. The developed fuzzy model of assessment of the gas-insulated switch
technical condition can be applied to all switches of this type.
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